



Sviluppo di un software per l'elaborazione di dati sismici 
a riflessione in linguaggio Matlab®: esempi applicativi e 
confronto con i risultati ottenuti con 
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riferimento   (Landmark­Promax®),   si   è   potuto  monitorare   processo   dopo   processo   ogni  
risultato, riuscendo a migliorare le logiche di funzionamento ed incrementare le prestazioni  
nelle   fasi   di   input­output,   permettendo   così   a  Fahrenheit­SPT  di   utilizzare   dataset   di  
notevoli dimensioni. Il lavoro di tesi è stato completato con la scrittura di una Guida di  
Riferimento   per   comprenderne   l'utilizzo   e   di   un   Manuale   Tecnico   mirato  
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